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ABSTRACT
Dermatitis kontak adalah inflamasi non infeksi pada kulit yang disebabkan karena pemaparan dengan suatu zat tertentu yang dapat
mengiritasi kulit atau menyebabkan reaksi alergi. Perempuan lebih sering mengalami dermatitis kontak dibandingkan laki-laki.
Atopi merupakan salah satu faktor predisposisi timbulnya dermatitis kontak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
atopi terhadap timbulnya dermatitis kontak pada mahasiswi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda
Aceh. Penelitian ini bersifat analitik dengan pendekatan cross sectional. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh
dengan wawancara langsung pada responden. Uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh nilai p yang signifikan
sebesar 0,00, ini berarti p < 0,05 maka secara statistik didapatkan hubungan antara atopi dengan dermatitis kontak dengan rasio
prevalensi 2,17, artinya seseorang yang menderita atopi memiliki peluang sebesar 2,17 kali untuk mengalami dermatitis kontak
dibandingkan dengan orang yang tidak menderita atopi. Bahan yang paling sering menyebabkan dermatitis kontak pada mahasiswi
adalah deterjen  dan kosmetik. Hasil penelitian yang diperoleh ada pengaruh atopi terhadap timbulnya dermatitis kontak pada
mahasiswi Pendidikan Dokter FK Unsyiah Banda Aceh, dimana mahasiswi yang menderita atopi cenderung mengalami dermatitis
kontak.
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